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В
С р е д н е й А з и и п р а к т и к у е т ­
ся п о с е в л у к а р е п ч а т о г о в 
т р и с р о к а : а в г у с т о в с к и й , 
п о д з и м н и й и в е с е н н и й . О н и о п р е ­
д е л я ю т с я как б и о л о г и ч е с к и м и о с о ­
б е н н о с т я м и с о р т о в д а н н о й культу­
р ы , т а к и о р г а н и з а ц и о н н о - х о з я й ­
с т в е н н о й ц е л е с о о б р а з н о с т ь ю . 
Д л я п о л у ч е н и я л у к а р е п ч а т о г о 
в р а н н е в е с е н н и й и л е т н и й п е р и о ­
ды р е к о м е н д у е т с я л е т н е - о с е н н и й 
п о с е в , к о т о р ы й н а ч и н а е т с я со вто ­
рой д е к а д ы а в г у с т а . П р и э т о м с р о ­
ке п о с е в а лук б ы с т р о в с х о д и т и ра ­
стет в п л о т ь д о н о я б р я . К з и м е он 
д о с т и г а е т 10-15 с м , о б р а з у е т р а з ­
в и т у ю к о р н е в у ю с и с т е м у и, к а к 
правило , у с п е ш н о п е р е з и м о в ы в а е т . 
Но при этом с л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о 
лук л е т н е - о с е н н е г о п о с е в а с и л ь н о 
с т р е л к у е т с я , е го к а ч е с т в о у х у д ш а ­
е т с я и с н и ж а е т с я л е ж к о с п о с о б -
ность . 
П р и п о д з и м н е м п о с е в е л у к а 
всходы п о я в л я ю т с я в к о н ц е ф е в р а -
ля-начале марта , а с о з р е в а ю т на м е ­
с я ц п о з ж е , по с р а в н е н и ю с п о с е я н ­
ным в е с н о й . О д н а к о п р и с л и ш к о м 
р а н н е м севе всходы м о г у т п о я в и т ь ­
ся во в р е м я з и м н и х о т т е п е л е й и 
вымерзнут . 
Н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы м 
является р а н н е в е с е н н и й с р о к п о с е ­
ва лука - к о н е ц ф е в р а л я - н а ч а л о 
марта . Б о л е е п о з д н и е с р о к и п о с е в а 
п р и в о д я т к с н и ж е н и ю у р о ж а я . Э т о 
связано с т е м , что при в ы с о к о й т е м ­
пературе в о з д у х а н а д з е м н а я ч а с т ь 
р а з в и в а е т с я и н т е н с и в н е е , ч е м кор­
невая с и с т е м а , которая не в с о с т о ­
янии о б е с п е ч и т ь р а с т е н и е п и т а н и ­
ем, и л у к р а с т е т и р а з в и в а е т с я м е д ­
л е н н о . К р о м е т о г о , при б о л е е п о ­
з д н и х с р о к а х с е в а п р е к р а щ а ю т с я 
д о ж д и , т е м п е р а т у р а п о в ы ш а е т с я , 
в с л е д с т в и е ч е г о п о л у ч и т ь в с х о д ы 
при е с т е с т в е н н о й влаге в э т и х у с ­
л о в и я х т р у д н о , а п о д п и т ы в а ю щ и е 
п о л и в ы п р и в о д я т к о б р а з о в а н и ю 
п о ч в е н н о й корки и б у р н о м у р о с т у 
с о р н я к о в . 
Разработка технологии возделы­
вания н о в ы х сортов лука репчатого 
И з п р е д с т а в л е н н о й т а б л и ц ы 
в и д н о , что п р а к т и ч е с к и все и з у ч а е ­
м ы е сорта л у к а р е п ч а т о г о могут вы­
с е в а т ь с я в л ю б о й из т р е х р а с с м а т -
1. Урожайность различных сортов лука репчатого 
в зависимости от сроков сева (среднее за 1990-1993 гг.) 





















Пешпазак 10,3 64.4 8,2 67,3 21.7 97.4 
Среднеспелый 
Дусти 23,7 92,7 24,6 88,5 38.6 54,2 
Позднеспелые 
Испанский 313 22.4 82,5 25,1 84,9 41,2 48.7 
Самаркандский 
красный 172 21,0 84,9 22.7 92.7 35.4 57.8 
Ленинабадская 
кульча 21.5 88.3 23,8 95.6 32.7 55.4 
предусматривает изучение комплек­
са технологических и а гротехничес ­
ких факторов , среди которых в а ж н о е 
место занимает срок посева . В связи 
с этим в 1990-1993 годах в условиях 
Г и с с а р с к о й д о л и н ы Т а д ж и к и с т а н а 
проводилась работа по оценке влия­
ния сроков посева на у р о ж а й н о с т ь и 
качество лука репчатого . Исследова­
ния велись с с о р т а м и Ленинабадская 
кульча, Самаркандский красный 172, 
П е ш п а з а к и Дусти . За контроль взят 
с о р т И с п а н с к и й 3 1 3 , т р а д и ц и о н н о 
в о з д е л ы в а е м ы й в этом регионе . 
П о с е в проводился в 3 срока - 15 
августа, 1 декабря и 20 февраля - что 
с о о т в е т с т в о в а л о л е т н е - о с е н н е м у , 
п о д з и м н е м у и р а н н е в е с е н н е м у сро­
кам посева. Уборка лука проводилась 
в фазы полегания пера у 5 0 % расте­
ний. 
У р о ж а й н о с т ь и з у ч а е м ы х с о р т о в 
лука репчатого при р а з л и ч н ы х сро­
ках сева приведена в таблице 1. 
р и в а е м ы х с р о к о в . И с к л ю ч е н и е с о ­
с т а в л я е т с о р т П е ш п а з а к , к о т о р ы й 
при п о д з и м н и х и в е с е н н и х с р о к а х 
п о с е в а в у с л о в и я х у в е л и ч е н и я п р о ­
д о л ж и т е л ь н о с т и светового дня ф о р ­
мирует м е л к и е н е с т а н д а р т н ы е луко­
в и ц ы . 
П о л у ч е н и ю в ы с о к и х у р о ж а е в 
л у к а р е п ч а т о г о с п о с о б с т в у е т его ав­
г у с т о в с к и й п о с е в . Н а и б о л ь ш е й про­
д у к т и в н о с т ь ю о т л и ч а л и с ь сорта Ду­
сти (38 ,6 т / га ) и И с п а н с к и й 313 (41,2 
т /га) . С л е д у е т о т м е т и т ь , что при ав­
густовском с р о к е посева значитель ­
но с н и ж а е т с я в ы х о д т о в а р н о й про­
д у к ц и и за счет у с и л е н и я стрелкова­
ния р а с т е н и й . В связи с этим следу­
ет о б р а т и т ь в н и м а н и е на сорт П е ш ­
пазак , который , в силу п о в ы ш е н н о й 
у с т о й ч и в о с т и к с т р е л к о в а н и ю , по­
з в о л я е т д о б и т ь с я выхода т о в а р н о й 
п р о д у к ц и и на у р о в н е 9 7 , 4 % , что в 
п о л н о й мере п о з в о л я е т компенсиро­
вать его н е в ы с о к у ю у р о ж а й н о с т ь . 
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П р и п о д з и м н и х и в е с е н н и х с р о ­
ках п о с е в а л у к а р е п ч а т о г о о т м е ч а ­
ется с н и ж е н и е его у р о ж а й н о с т и при 
у в е л и ч е н и и в ы х о д а т о в а р н о й п р о ­
дукции. При этом у р о ж а й н о с т ь всех 
сортов , п р и г о д н ы х для п о с е в а в эти 
с р о к и , при п о д з и м н е м п о с е в е б ы л а 
несколько н и ж е , ч е м при в е с е н н е м . 
Это с в я з а н о с в ы п а д о м р а с т е н и й во 
время п е р е з и м о в к и . 
Н е т о в а р н а я ч а с т ь у р о ж а я л у к а 
р е п ч а т о г о с к л а д ы в а е т с я из м е л к и х 
и б о л ь н ы х л у к о в и ц . О ц е н и в а я е е 
структуру по с о р т а м и с р о к а м сева , 
м о ж н о о т м е т и т ь , ч т о при о с е н н е м 
сроке сева з н а ч и т е л ь н о у в е л и ч и в а ­
ется , д о л я л у к о в и ц , п о р а ж е н н ы х 
ш е й к о в о й г н и л ь ю . Т а к а я з а к о н о ­
м е р н о с т ь о б ъ я с н я е т с я т е м , что при 
в ы л а м ы в а н и и с т р е л к и о б р а з у е т с я 
трубка , в к о т о р у ю п о п а д а ю т а т м о с ­
ф е р н ы е о с а д к и , р а з в и в а е т с я пато­
генная м и к р о ф л о р а , и л у к о в и ц а заг ­
нивает. У у с т о й ч и в о г о к с т р е л к о в а ­
н и ю с о р т а П е ш п а з а к во в с е с р о к и 
п о с е в а н е т о в а р н а я ф р а к ц и я п р е д ­
с т а в л е н а м е л к и м и л у к о в и ц а м и 
(табл . 2 ) . 
При п о д з и м н е м и в е с е н н е м п о ­
с е в а х д о л я л у к о в и ц , п о р а ж е н н ы х 
ш е й к о в о й г н и л ь ю , з н а ч и т е л ь н о 
у м е н ь ш а е т с я , н е с т а н д а р т н а я ф р а к ­
ция п о э т о м у п р е д с т а в л е н а г л а в н ы м 
о б р а з о м м е л к и м и л у к о в и ц а м и . 
3. Сохраняемость лука репчатого в зависимости от сроков 
посева при температуре -1-3°С, ОВВ 70-80% (в течение 
7 месяцев - при подзимнем и весеннем и 4 месяца - при 














Испанский красный 313 
1. 15. VIII 57,9 42,1 12.7 24.1 5,3 
1. XII 75.3 24,7 9,4 13,2 2.1 
20. II 76.1 23.9 8.2 10,8 1,4 
Самаркандский красный 172 
2. 15. VIII 63,4 36,6 10.2 21.7 4.7 
I. XII 83.5 16.5 6,3 7.5 2.7 
20. II 84.6 15,4 7,2 5.9 2,3 
Дусти 
3. 15. VIII 64,6 36.4 11.3 18.9 6.2 
XII 76,9 23,1 7.6 11,8 3.7 
20. II 78,4 21.6 7.9 10.6 3.1 
117 г, при в е с е н н е м , как о т м е ч а л о с ь 
в ы ш е , - 15-30 г, не п р е д с т а в л я ю щ и е 
х о з я й с т в е н н о й ц е н н о с т и . 
О ц е н и в а я в л и я н и е с р о к о в п о с е ­
ва на б и о х и м и ч е с к и е п о к а з а т е л и 
к а ч е с т в а п р о д у к ц и и , м о ж н о о т м е ­
т и т ь тот факт, что при л е т н е - о с е н ­
нем с р о к е , когда ф о р м и р о в а н и е лу ­
ковицы п р о и с х о д и т на ф о н е п о в ы -
У б о л ь ш и н с т в а с о р т о в не б ы л о 
2. Влияние сроков сева на содержание мелких и гнилых 










Подзимний 94.6 5,4 12.3 87.7 6.6 93,4 7.9 92.1 14.6 85,4 
Весенний 100 - 95.8 4.2 94,4 5.6 95,5 4.5 96.3 3,7 
Августовский 100 - 97,3 2,7 96.9 3.1 98.2 1,8 96,9 3.1 
Примечание: цифры в каждой первой колонке по сортам 
- мелкие луковицы, в каждой второй - гнилые. 
у с т а н о в л е н о в л и я н и е с р о к а с е в а на 
массу л у к о в и ц ы . П р и всех с р о к а х у 
сорта И с п а н с к и й 313 о н а с о с т а в л я ­
ла 9 0 - 1 0 4 г, Л е н и н а б а д с к а я кульча -
77 г, Д у с т и - 107-120 г, С а м а р к а н д ­
с к и й к р а с н ы й 172 - 53-61 г. И с к л ю ­
ч е н и е с о с т а в л я е т с о р т П е ш п а з а к , 
который при августовском сроке по­
сева образует л у к о в и ц ы м а с с о й 100-
ш е н н о й т е м п е р а т у р ы в о з д у х а и с о ­
к р а щ а ю щ е г о с я с в е т о в о г о д н я , п р о ­
исходит б о л е е и н т е н с и в н о е накоп­
л е н и е в ней Сахаров и в и т а м и н а С, 
по с р а в н е н и ю с п о д з и м н и м и р а н -
н е в е с е н н и м с р о к а м и . Не б ы л о в ы ­
я в л е н о в л и я н и е с р о к о в с е в а на с о ­
д е р ж а н и е в л у к о в и ц а х н и т р а т н о г о 
азота . 
Н е с м о т р я на п о в ы ш е н н о е содер ­
ж а н и е Сахаров в л у к о в и ц а х при лет ­
н е - о с е н н е м п о с е в е , т а к а я п р о д у к ­
ция не п р и г о д н а д л я д л и т е л ь н о г о 
х р а н е н и я . П е р е х о д л у к о в и ц ы к ге­
н е р а т и в н о й ф а з е р а з в и т и я с о п р о ­
в о ж д а е т с я и н т е н с и в н ы м расходова ­
нием п и т а т е л ь н ы х в е щ е с т в и, как 
с л е д с т в и е , - с н и ж е н и е м и м м у н и т е ­
та , что п р о я в л я е т с я в у в е л и ч е н и и 
п о т е р ь от б о л е з н е й и п р о р а с т а н и я 
( табл . 3 ) . 
В целом по опыту, наилучшей со­
храняемостью отличался сорт Самар­
кандский к р а с н ы й 172, что подтвер­
д и л о с ь на всех т р е х сроках посева. 
Выход продукции после хранения по 
э т о м у сорту составил 6 3 , 4 % , при ав­
густовском, - 8 3 , 5 % , - при подзимнем 
и 8 1 , 6 % при в е с е н н е м сроках посе­
ва. Различия м е ж д у с о х р а н я е м о с т ь ю 
продукции подзимнего и ранневесен-
него сроков сева практически отсут­
ствовали . Таким образом, для произ­
водства л у к а репчатого , предназна­
ченного для немедленной реали­
зации, а т а к ж е для переработки, 
можно рекомендовать летне-осенний 
срок посева, для закладки на длитель­
ное х р а н е н и е - подзимний или ран-
н е в е с е н н и й . 
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